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RESUMEN 
La presente investigación titulada: ""EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
POLÍTICA SOBRE AMÉRICA LATINA EN LOS DIARIOS ESPAÑOLES EL MUNDO, 
EL PAíS Y EL ABC DURANTE EL AÑO 2010", es la culminación conforme a la 
estructura de un informe de tesis, dicho estudio fue de tipo básico y descriptivo, desde 
su inicio se elaboró como lo exige la investigación científica. El enfoque utilizado fue el 
cuantitativo. 
El informe comprende la descripción amplia de la problemática sobre la variable 
tratamiento de la información polfticase consignaron antecedentes internacionales y 
nacionales, objetivos tanto general y específicos, justificación y diseño de estudio. La 
población estuvo conformada por las 251 informaciones correspondientes a los diarios 
el Mundo, el País y ABC de España publicados en los ocho primeros meses del año 
201 O, la muestra fue la misma cantidad (población muestra!) La técnica de 
investigación adecuada fue el análisis de contenido a partir de ella se diseñó y aplicó 
dosfichas de registro (instrumentos). 
Las mediciones de interés sobre las notas informativas obtuvieron puntuaciones de la 
variable pero por cada medio para establecer el tipo de encuadre periodístico 
(tratamiento), con la estadística descriptiva se elaboraron cuadros y gráficos de barras 
simples así como sus respectivas interpretaciones. En el caso de la contrastación de 
hipótesis se empleó los valores promedio en razón de las puntuacionesllevadas a 
escalas, obteniéndose que los diarios el Mundo y el País presentan un tratamiento 
moderado, más no con el caso del diario ABC. 
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